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СИНТЕЗ  ФЕНОЛКАРДАНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ  
ЛАКОВЫХ СМОЛ  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА   
ДРЕВЕСНЫХ  КОМПОЗИЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
(SYNTHESIS  OF PHENOL-CARDANOL-FORMALDEHYDE  
LACQUER  RESINS  FOR  WOOD  BASED  COMPOSITE  MATERIALS  
PRODUCTION) 
 
Исследована возможность использования карданола в качестве 
замены части фенола при синтезе фенолформальдегидных лаковых смол 
для производства древесных композиционных материалов.  
Possibility of phenol partially substitution by cardanol in phenol 
formaldehyde lacquer resin synthesis for wood based composite production has 
been investigated.  
 
В связи с непрерывным удорожанием ископаемых видов сырья в 
перспективе становится актуальной задача по поиску возобновляемых 
биоресурсов. В качестве такого компонента для изготовления 
фенолформальдегидных смол для производства древесных 
композиционных материалов возможно использовать карданол – 
алкилфенол природного происхождения, содержащий С15 – непредельный 
линейный углеводородный заместитель в метаположении к фенольному 
гидроксилу [1]. 
Фенолкарданолформальдегидные смолы являются новым видом 
фенольных связующих для получения водостойких древесных 
композиционных материалов: фанеры, в том числе бакелизированной, 
древесностружечных плит и др. [1, 2]. Получают такие смолы, заменяя при 
их синтезе часть фенола на карданол. 
Взаимодействие карданола с формальдегидом в присутствии 
аммиачного катализатора протекает следующим образом [3]: 
 
Реакция конденсации: 
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Реакция отверждения: 
 
 
 
Для оценки влияния карданола на свойства лаковых резольных смол 
для деревообрабатывающей промышленности в соответствии с 
технологией производства смолы ЛБС-1 был изготовлен образец 
фенолкарданолформальдегидной лаковой смолы (ФКФЛС) с долей 
карданола 10 % мас. от массы фенола.  
Свойства полученной смолы представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Физико-химические показатели смол ФКФЛС 
 
№ Наименование показателя 
Величина параметра для ФКФЛС со  
степенью замещения фенола на карданол 
(% мас.) 
ЛБС-1 (0 %) ФКФЛС-10 (10 %) 
1 Внешний вид 
Однородная  
жидкость 
вишневого цвета 
Однородная  
жидкость 
вишневого цвета 
2 Массовая доля смолы, % 54 53,6 
3 Вязкость динамическая при 20 °С, мПа*с 155 162 
4 Массовая доля свободного фенола, % 4,8 4,5 
5 
Массовая доля свободного  
карданола, % 
- отс. 
6 Массовая доля воды, % 8 8 
7 Время желатинизации при 150 °С, сек. 81 83 
 
Полученные объекты были проанализированы методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии с интерпретацией 
результатов с помощью метода безмодельной кинетики по Вязовкину 
(MFK). Результаты приведены в табл. 2. 
Таблица 2 
Время отверждения смол τ50 для достижения степени конверсии 50 % 
 
№ Наименование смолы 
τ50, мин при 
140 °С 150 °С 160 °С 180 °С 200 °С 
1 Смола ЛБС-1 462,3 215,7 104,2 26,8 7,7 
2 Смола ФКФЛС-10 168,4 93,7 53,6 18,9 7,2 
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Таким образом, модификация резольных лаковых смол для 
производства ДКМ карданолом позволяет увеличить скорость 
отверждения, улучшить экономическую эффективность выпуска лаковых 
смол за счет использования более экономически выгодного сырья. 
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ВЛИЯНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  ВИНИЛАЦЕТАТНЫХ  ЗВЕНЬЕВ  
В  СЭВИЛЕНЕ  на  КРАЕВОЙ  УГОЛ  СМАЧИВАНИЯ  ДПК 
(THE  EFFECT  OF  VINYL  ACETATE  GROUPS  AVAILABILITY  IN 
ETHILENE-VINYL  ACETATE  COPOLYMER  ON  WPC  CONTACT 
WETTING  ANGLE) 
 
Методом взвешивания мениска были проведены измерения 
контактного угла смачивания водой образцов некоторых древесно-
полимерных композитов (ДПК). Установлена зависимость между 
краевым углом смачивания композита и содержанием винилацетата в его 
полимерной матрице. 
Contact water wetting angle of certain wood plastic composites (WPC) 
samples was measured by weighting meniscus method. Dependence between 
contact wetting angle and content of vinyl acetate in its polymer matrix were 
found. 
 
Необходимыми условиями применения древесно-полимерных 
композитов (ДПК) в сфере производства настилов и облицовочных 
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